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У роботі представлений алгоритм технології системи бактерицидних установок 
знезараження води з метою розрахунку параметрів і характеристик світлових 
приладів на основі світлодіодних (СД) джерел світла [1–3]. Моделювання 
світлорозподілу СД здійснювалося на основі кривих ламбертовського типу [4] з 
використанням сплайн-апроксимації, як найбільш ефективного опису цього 
процесу (табл. 1). 
 
Таблиця 1. Алгоритм розрахунку бактерицидних установок (БУ) зі СД джерелами світла 
Класифікація-ідентифікація каталогу кривої сили світла (КСС) одиничних СД 
Вибір форми та розмірів БУ з урахуванням вибору середовища пропускання 
Задання кількості світлодіодів, точки його світіння та кута нахилу 
Розрахунок координат точок спостереження 
Розрахунок координат точок основаній СД 
Розробка науково-технічної документації технології 
Оцінювання характеристик БУ 
Розрахунок світлового потоку від усіх СД БУ 
Вибір середовища пропускання 
Розрахунок кутів між світловими векторами від кожного СД 
  
Знаходження шуканої сплайн-функції, що описує розподіл сили світла СД 
джерела світла в просторі, зведено до рішення системи лінійних рівнянь алгебри. 
Для цього розроблено програмне забезпечення Light Power, що забезпечує 
розрахунок КСС СД приладів з довільним розташуванням і орієнтацією відносно 
певного центру, а також для кожного стану середовища пропускання. Розроблена 
методика моделювання по відомій КСС одиничного СД і обгрунтована 
можливість її застосування для розрахунку і проектування БУ. 
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